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p.o mot~v.u .2:3JIlimljiv Dionisiie u svom ras-
kaJ<lišenom društvu.
A'!1heoLo.ška ,izložba, priredena juna me-
seca 1932. u Umetn~čkJom Paviljonu »CVli.jete
ZuzQlrtć« u Beođl1"<1l'CLu- pokazaJLa je sve p,O-
kretlrjive vl"led'lll()l;,tiiz Stobija i !reb~ništa n~
Otk'\JiPu.I tu je Mo V'id.<Iinkvahtert 1 kvanh-
tet t1JS!Pehanajpocnih terenskih .ado,va.
Ali u vezi sa t,im iskopavanjima pojavila
su 'se akiti'Vn~ja p~tania, lk-oja traže s'voja re-
šenja. Njihov ko.en je u finansilsko,j &ituadji
naših muzeja. To su: 1. što boLje ko.nzervJ-
raJnje i .deli~čna .estauracija ot:k.r~ve'nih gra-
'de-vinskih objekata; 2. podizanie lokalnih
:muze,ja kraj mesta i~ikOGJina; 3. podizanje
zgraJda za muzeje u Beogradu i Skoplju, u
ko.jima bi se naJzaJd do'stolno izlož1le publici,
straJnc~a i nauci sve ove lZnaJčajne tekov;ne
raJda jedne deceniie na prMwn>ljanjru narodne
i antičke MarIDe. Gjorgje Manno-Zissi.
NEšTO O STAROM HRVATSKOM ORUžJU.
1.
V,j. Klaić ,izna,ša u svoj,oj »Povjesti Hr-
vaJta« I. ,st.. 27, medu osrtalim o srtarim
Slavenima i ,oIVIO:
»U!ZJa&v,e oto b.i1i su SlaJVenli cr-artobolTIliljlllJdi
»,i j'Ulllacliu boju, o!s'Qlooliokad im je tre,ba1o
»braniti dOl1llovinu. O njihO'Vu ratovanju
»priča potanko c,ar Mauricije: »Slaveni ra,-
»tovahu obično pje,ške, obol1"\lŽavši se čvcr--
»stim i teškim štitom. Uza to raM~aše im
»još dl"lvlen 1uik i mallene, otrovom IllIatkValšene
»s.lrjelice, .. K<lidbi došJJo do š,aJka, homiJi hi se
"mlatom (Streithammerj, toptUzom (Ham-
»merbe,U) i .palicom (Stcr-e~tk(),rben)«.
Vladimir Mažuranić (»Pl"linosi za hrvatski
pravno-.p.ovje,srtni rječnik«) ne navo,di, da li
je oOZII1a1kaZJa o,bT'<liffibenJo,oOlUŽ!j,e»š,tm«, š6irt,
m. c1YiPe'lls, SQubum, slavenskog porijekla, 110
Đtimolog~ja kaže već sve.
Za lUik m. arcUlS, oružje za ,Sltlr~jeJaJllije
kaže, da je pra s lov jen s k a :dječ: lonk
(lenk).
za riječ k I a ,d liv .o n. dem. kJ1adlivac, m.,
m., ma1leus, čekić kJaže, da je pra &tar a
i da j,e "'1'0 ,slv~h sjjevel"lllJih i sje've.ro-
zapllJdnih 51tranah olbična«.
Sjekira, sek-, s1ik-, f. s.ecurJiS; svesiLo v j.
r.iječ. V. s,j'eča.
IGjac, ~jec, m., demJn. kij, maJ1Le'llsali ,i
sredinje 1aJ!. c1ava, camhura, k;1adJivac, malj ić,
zn.aai ho,j'llIo oX'UŽj,elIla ~hLik ma1ja ,iM bata.
V. bat. Sve 's lov j. r ije Č. Isp. A R.
(srebrn k.ij, rogat ik~j).
Kak,o vid>iITho, .gornje su oznake
za oružje, kojIim su stalTi Sl1av(>lIli
pre m aMa UIT,ik i·o s u v,o j eva I i li sl a-
v e'TISkog 'p ,o r ije 'k 1 a. I il>Il'"e mat o m 0'
m 'o T a I ti b ,i s m 'o z ,a k li u č ii i, d a s tU
g a ti & a omi s t aJ;r ~ S 1ave n oi liz rad:i-
vaJ i.
p.o k<liZiv,anju Lj. Kar.amana "Iz koljevke
hrV:<liLske 'pi11oš1o~tiJ«(Zatgreb 1930. J~daJnje
M<lIliLceHrva1iSke •. 124) »Na hrvaJtslkom
"lmeže~slkJom dvoru bIio je župam 01l'1UŽaJr
,,(arm~ge:r); još se spoaninJje ž'up an hu z-
"d,o'Vanar za kneza, pače li za kne-
»g:i!Il ju (maceccharius i maceeocharitUs co-
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»mitissae). U .doba 'kr>aI1IjelVIau kJr<liljev,oj }e
»pra1Jn.ji Š bi L'o IIIo Š a«.
Zanim1jliJvo je, <eLača,st buzdovana~a
ni,sam mog,aJo naći kod ,dlTuglh
sredovječnih vla,dalTa onoga
,č~,oha Ih H'~'sI'tQ,cr-:)J,j,skli'h p ..o.dia.ftiwk a,
k'oje sam proučio u tu svrhu.
Glavno or.u~,e sredovjĐČJlJog jun<1Jka, &U-
deći prema dosaJdi<llŠiIljirn~kopliniama oojarše
mač.
Mažur.a.nić veli o maču: »Mač meč, meč,
»m. glad~U1s, e'l1s1is, &pata (s,patha grč. i dr.
"R,ieč sveslovjenska«). Svo,di se u
»svezu i 's go,t. m.aJlci, meki. 1sp. RječnIk
»hrva'bskoga ~i SI11pIslWil!a~e,~~a,. !zdaJ[lje Ju-
»go,s.lavelLke <lIkaodemJje. Z<IJl!IT'e,b1880. i d.
»MikLosich Fmm.z. Etymologisches Warte<r-
»buch .der ,SI1av,is'chen Sprachen. WieiIl 1866.
»pak SchraJder O. ReaJ1exJi,kon der mo-
»ge1'IIlan;JSochen AJ1J'I~kUll1Jde. StralSls.bur.g
»1901. 748 (n~em. Schwert s'vodi se
»U drevnu svezu s naš·im svrd,lo).
»V. K o II"d ,a, Rieč s a b ,1 j,,a (la'! aciJnJaces,
.»perslicUls gladi'ttS; Ii2p. BartaJ1 Ant. GloSiS'a-
»rium mediJae et IiJnfimae latinJi.tat,iIs regnl
»Hu1llgami<l!e.LiJpsia.e 1901. s.. M. acmaiS da-
»maJSIcel1lllJs)praIStara je u Il1IaSti osrta-
»!ih Slov,jelIla, aLi tamno jo,j je '1'0-
»Sti: a tJllje,. U Illj,ema,Čikije,Zlik uJlJa,zill'1iečc!stOO1'l
»okolo ,go 1500« .••')
Prema 't·ome su i mač i s<libl.ja
b,il,i 1P',o\21nal~i starim s:.ra,'VelIl!l~ma.
StarohlTva1ski m<l!Čimao ~e d'Vo~ekJu oštl i-
nu ,s:a kcr-atkorn nalkt1sticom na haJčak'l1, koPa
je joo'Va plI"O'vmvaJ1a preko šicr-·me oštrice.
On pok,a.zuje obHk, koj~ je biJa općenito pro:
šken u zapa,dJnoj EVlooiPi. Tako'VJ SIli mačeVi
ffikJo,paJUJli iz stan-o'hrvatskih ~Ibo'va 1.1 Bi&
k'Ulpli.j:i~od Knlina i l(;o1jana kod Ve.IiJke, a
čuvaju s·e u m'll!ZJejuu Kmaaw.
Iz is'kopina gr,obolVa iko,d Kecskeme1a, na-
lazak hreŽ'llljka »Gzedula-'h<liz« i kod Tadela
(~u,panija pešlanslka), nadalje isk~ine k,(}'d
Kassa (baJTamJjska županija), te prona.lazak
gl'oha kod Demk6hElil!ya vi,dimo, da su tamo
') V. M ,a žur a n i Ć »PdllJos~ za hrvatski
pravno,po'Vjesrurječn:iJk. Za!greb 1908,~1922.
Sablja l(arla Velikoga (768.- 814.) Balčak okovi korica s ornamenlom dvokrakih plelenica.
biH zakopani konjanioi sa sabljama. Ma~ari
drže, da su to grob ()IVimagjal1'skih konjan~ka
iz dobe zauzeća U,gans!ke, no ta predpostay-
ka n~je n~6m ,doik<uzana2)
Acko predstavimo relli:om;.tr>u!kJcLjutiđ>a ove
s<ubJ.je,to one vrlo naliče ,onoj sablii, ko~u je
nav.odno darovao Har,nn al Rašid Karlu Ve-
l~komu ~slika 1.).
lzada ovih iskopanih sa:b<lJljaoda,je teh-
nič!ku ,dotjer<lJnost, katia <se morala razv~jati
MOZ više stoljeća. Križ na balčaku sablje,
~&k'oiPane !kod Dern'k6hlligya (Demk6brdo]
~gačaik je 9 cm i iZtrađen je iz mjedi. U
sroo·mi je proviđen šUipljitIlOm,hoz kodu se
provu!k<lJo drž<lJk te ikoji se n<ud ošlricom
pričvJ'tStio. Oba 'su Ikraija toga h,iža zavll1tUta
prema oštrici i na krajevima pro.viđena sa
kuglj.icama, kojima je pr.omjer 1.50 cm. Križ
je »uložen" srebrom. U srooini se nalaze u
ohl~u ,četvewkJuita smje'štena 4 mala dug-
meta. Uz ova ,all(gmeta naJI<lJZese po dvije
prema vani zaviJnute vitice, koje se pro-
duljuju prema kugljicama. koje se nalaze na
kraijtU k.rilŽa.
Za .daljne moje izv·ode !potrebno ue spo-
IIlJenuti, da su Magjari prošli Karpate, za-
U!ZeJinizine ,sa ohje wa:ne Tise, Panoniju, a
906. uništili Veliku moravsku drŽla-
v u a poztl!at·o je, ka.k.o !lU svojim up.atdom u
PamoniJju ra.zdijeli\.i sjeveriIle SI<lJveneod juž-
nih Slavena. U ono v~ijeme (936.) bili su
Magjari nomadsk,o pleme, živjeli SIUod gra-
beža po slUJs'jednLm~emJaama, Mli su vnlo
v,ješ·ti koIllianic.i, a glavno im ije orUiŽjebilo
2) iOr. Johann Sz endr e i, UngaTi.sohe
gesc.hioh.tliohe DenJkmii.Ier. BlUJdapest, 1896.
str. 41 i d<ulje.
luk i strijela. Oni .da.kle nisu n~<lJko mogli
već god. 906 imaJti visoko razvijenu kuLtuItu.
N~ih()IVaje lkuLtiUTau ono doba bila u sta-
d~ju pr.~.ti'vi.zma.
U drugu <!'uku,prema sv.oj,oj kulturi i ra-
tobornosti, morali su stari Slaveni
imati dobro i lijepo razvijeno
orruži e.
Pošto sablj.a, pronađena u navodno m<ugjar-
Slkim grobovima odaje posteqleiIli razvilaJk
oblika oštrice i uikra'sa, koji se daleko uda-
ljio od primitivizma, ne mo,že biti Vtjerovat-
no, da je jedan nomadslki naflOd mogao ima-
ti vl<lJS,tito,taiko lijepo i SVIiSi odgovarajuće
dotjeramo oružije, ikoje 'je u svaJk·om po.gledu
evemru.alno i pos,t,ojalu UIll1iietnols1noma,ds,kih
plemena na,dma·šilo. Svalk<lJkoje ve,ća vje-
rovatnost, da je to oil"užje priiS>vojiood kul-
turn~je;g, natdvda.dano,g nlliPrijateLja, (u O,VOoID
s!UČ<lijubili su to slari Slaveni, m. o. Velika
morravsika ,država].
Osim t.o,ga, sablje lPI'0nađene u navodnim
magjarskim grobovima potpuno su nalik t.
zcv. saJblji Karla Ve.\ilko,ga3) (,da,lde 92 godine
3) Sablja Karla VelLkoga čucva se u Beču
te je naslikana i kratko opisana u vodiču
h'QZ CMStkUriZilli,cu od hiPada We,ixelgii.rt-
nera 1P0,dbr. 9. str. 81. Ali ,po cijeloj izr<lJdbi
ove saJblje, a n<lJposepo o:rnamentici, oh\.iku
o&trice i baJlčaka mo'žemo .zaJključiti, .da ona
aoisila pot.je,če iz dobe K<lJflaVe:1ikoga. Ova
se iS<lJbljakod krruiI1isaJnjacare;vima uručiva.\a
sa r~ečima: »Primi OV<lJjm<liČiz ruke bi5-
'kJu;pa«.Njome 'su o.d d<lJvnme »carevi dijelili
'novoimenovan,im vitezitIna vi<teJške ud<lJf,ce'<.
O tOtj sa'blji 'Ptsao je We.llIddm BoeheitIn i
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IJJJ
1.) Mać bana Nikole Banića od Lendave (1343.-1356.); 2.) Mač koji je Petar grof Zrinski
g. 1654. darovao gradu Perastu: 3., 4., 5) Bosanski mačevi iz XIV. stoljeća; 6.) Gusarski
mač iz XV. stoljeća; 7.) Šiavona iz XVI. stoljeća; 8.) Jednobridni mač t. zvo paloš iz XVI.
sloljeća; 9.) Vezena gadara I. j. trobridni mač za probijanje pancera iz XVI. stoljeća.
p r IJe, nego što su Magjari prodrli u Ve-
I~k,uMoravsku).
Iz tQga sHje,di, ,da ~u ,sabLie, nađene u reče-
nim gtl'oObovima,svakak.o potječu pri-
i edo I as k aMa g i ara n ater i tor i j u
V e I ike M () r a v s k e i da su ih Magiari
pri.godom svo,je invazije - de v e <i es et i
dvije go.dine nakon smrti KaTIa
Veliikoga tamo našli i da su ih
preuzeli od nadvladanog ne-
pr ij ate I j a4).
Jo<se,ph Hampel olbojiea u »Zeitsehrift fiir
historisehe \Vaffel1fk,unde«. PJ'lVi <li I. sv. str.
a drugi u II. sv. str. 45. Boeheim pod na..,
~,Iovom: »Eine militiir-tehnLsehe Sbudie tiber
den Sabel Karl des Grosen in der kaiser-
lichen Sehabz;kammer zu Wien«. a Hampel:
»Der sogenanmte Sabel Kad des Grossell«.
Iz obih raSjprav,a 'Proizlazi, da je pro,venien-
eija ove sablje obim pil>,eima, poglavito ob-
zirom na nqetIltl otl'namenti.ku, nejasna. Moje
je mišlqenje o to,j s,ab1ji, - korla je po SiV'O-
me oblilw i ornamentiei u naučnirn kru-
govima pobwdila veli.ki in,teres - ,da je sta-
roslavenskog porlijekla.
4) »Hamp el J os·eph, A1tertiirnme.r des
friihen Mi.ttela1ter,s in Ungam, Band I. St.
205, ka'že: »Im Berliner Muse<Umftitl' Vo,lker-
k.unde w~rd ein Sabel aufbewahrt··· welcher
••• Verg!. Areh. f. Anthr. XXI. (1892) S. 61.
v,on Czeehowitz slammt, e~ner aLten s I a-
v seh e n N i ede rIa 's s un g (Fig. 491.).
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Prema ovim slikama jasno se vi,di, da
s a b 1.j-ena đ ene n·a p o d r u Č Iju, g d j e
s u živ j e I i s t a ti'i S lav e n i, naj v i š e
n ali lk u j li o n o j K a r laV eli k o·g a.
Sablja Karla Veluko,ga uJkra'šena je p 1e-
t e n i e ama, koja je ornament,ika iz doba
tog "la,dara bila značajna kod Hrvata. Oni
su ,stajali pod uljjeeaJjem bizantins.ke kulbu-
re, te su u Bizantu učili zlatuski obrt.
PtI'ema tome ukrasu i prema navodima
Ma,žuranića, ,da je swblja prastara u nas i
Dieser Sabe,l, einsehneidige Klinge I>,tumpf-
winklige Parir&tange und sehrag~s,tehender
Gr.iffdo:rn - stimmt also in allen eharak1e-
risHs'ehen Merkmalen mit der GI"UlWJeunga-
risoher SiiJbel iiberein!d.ie Klinge ist bei-
nahe ger<!!de md deshalb s-ehliesst & sieh
zunaehst den Sabel von Gombas, Nemes-
eisa und Szekes-Fejerwar an. Auf Grund
des EiJsenbeiles und des Thongefas.ses,
welehes den Charwkter des zweiten »slavi-
schen« Zeitnwmes in PtI'ewsen tragen, hat
man den SiiJbel riehtig dem VIlI. bis Xr.
Jahrhundeil1te zugewiesen, was voll:kooffimen
m~t <Ul1lsererZeitibes,t'immun'j( (IX, bis X. Jahr-
hundert) iibereinstimmt«. Nadalje kaže Ham-
pel: »Aueh die Steinf1guren von Husiatyn
in PodoInen haben an ihrer Sei,te einen ahn-
lichen SabeJ. - WiJr nannten aie Re.iter-
sabel der vi&ten Gl1UiPIPeungarische Sa-
bel, weil mit Re<:ht anlZUIIlehl!Ilell1i.st, aa,SlS
die A1tvordern mit diesen Sabel ihr V<!!ter·
kod oSliaJlihSla,vema i prema navodima Ham-
pela nalazim, da je ona uz mil!Čbila H!1wa-
tima vrlo dobro pOZlllata već iz njihOIVepra-
domovine te da ge sahlja Karla VeIiko,ga
slavenskog, možda i hrvatsko,g porijet1a.
Kil!sll'ije je pod kanač\kim UIbjeoagem za-
uzeo mač dominanian poJo,žaj. Toga il'a,di
nalazimo ga ko,d hrvatskih dostojaJnstvemika,
koji su sa fr.anaČlkim dvorom staqali u vezi.
ls,tom iza god. 1000. m~e1lJja ma,č svoj
obN\k te mu na!kJl's,tj.cabiv,a du~a.
Dr. Ćiro TIf,uhelka isplfavno navađa, da je
mač Hrvatima služio do XV!. stoLjeća kao
glavno oružje5).
Za vrijeme franačke hegemonije nailazimo
na mačeve koje ,dr. Tf'uheL\ka naziva imenom
z.namenit.o,g ko,vača »lJIlfberia«. U XI. i XII.
stoljeću mijenja se ohHk malča u toliko, što
nakrstica na balčaku postaje .000ja, dok je
držaJk krata!k kao u mačeva prijašllljih sto-
ljeća. To je ta.koZJvana »Jngelred-gl!'111Pa«.
U XIII. s,tolje6u zamijenj.uje .okrugli i ja-
jolik olbl~k dršlka, s;plo,šte:na glavica. Mače-
ve takovih ka'snih obHika nalazimo sarčuvane
u muze~u u Sarajevu i u aJfheološlko-histori,j-
land ero,berten, doc h s e i dam i t TI i c h t
b e h a u p <1e t, d a s s ,d i e .s er S a ,b e I t y-
pus ihr ausschlissliches Eigen-
tum war. - Vielmehr zeigen uns Ana-
logien ausserha,Jb Ungarns bis
z u m K a lUk a s u s h i n, das's die Fonn im
Osten ,z,immlieih venbereitet walf. - Neuer-
lich abgebilde't und besprochen v'on Wei-
gel. Arch. f. An,ilir. XXI. (1892) St. 62. -
Dr. W. GrelIllPler hat fi1r das MiUseum fiir
Vo1kenkunde in BerHn zwei Sabel von Ho-
ban (Si1d.russla>IlJd)erwQl1ben deren Abbil-
dungen Wig. 492, 493.) icn ,der GeHU1ig;keit
des Henn Direktor Dr. Voss verdaIJJke. -
Na s.tr. 206 nasLikano je 5 sa>balj,a.
1. !pod br. 490 sablja K am-laV el ik oga.
2. pod br. 491 sablja ookopana u Czecho-
witzama.
3. pod br. 492 &aJb]Janađena lU HobaJnu.
4. !po,dbr. 493 sablja nađena isto u Hobanu.
5. pod br. 494 ,sab~a nađena u Ljadu.
5) Dr. Ćiro T r uh e lk a: Osvrt na s.redo-
vječne kul.bunne sp.omenilke Bosne. »Glasnik
zem. muzeja u Bosni i Herce,govini« XXVI.
Sarajevo, 1914 st. 241.
skom muzeju u Za~ebu, pa u reproduk-
ciji na mnogobrojnim, dobro uscuvanim
ste 6 c ima kasn~eg slfednjeg vijeka u Dal-
maciji i Bosni.
U XJIV. stolje,ću razvio se tipiča1i goHčki
m<lJČa u XY. 5itolje6u raz,vi,o se bosanski
odnosno alban'S\ki oblik »ŠiaJvona«, te mač
bez jabučice, kome je jedan dio križa za-
vmu<1 prema gore i dotiče se baičaJka, a
donji je dio zavinut u oMi~u potko've pre-
ma oštrici, nadalje mač sa istim Ibalča'kom,
ka>ko ga vidimo ko,d poljskih saba,lja zvanih
»\karabeJa«. U XY. stoljeću o.paža se, da u
našim ktrajevima sove više sabLja is.tiskuje
mač te od toga vremena počima ona na
bojištima igrati važnu u\.o,gu, dOlk na kraju
XVIII. stolJe,ća nije s:kom-osasvim istisnula
mač iz bojnih pol,jana.
Lj. Karaman »Iz kolje'Vlke hrvatske pro-
šlosti« str. 124 kaže: »Teško je reći, da li
su se st ar ohlfv'<litslkimačevi i uO!Pće stMO-
hrvatsiko oruržje dorbaJvLjalosve i,z vana ili se
je O'no ma.đuva:lo u našoj zemLji. Zabrana
cara Karla Veliko,ga u karpittIJlar-ima iz god.
805. da se Slavenima ne smije prodavati
oru2\je i oklopne košulje, doka~tIJje, doista,
da SiU njemaQki kraje:vi tr.govaJi oru:bjem i
0k"'IPOInrim-aJlioru:bje u slo,vens.ke zemlje, ali
u isto dOlba ona pri.znaje DJtIJ:bduIZa Slavene,
da se :z;godimice S<lJffiiopskrbe po~rebitim
oif'UŽjem«.
Prema tome mora se apodiktički ustvrditi,
d a s u S lav e n.j o n og d o b a b i I i p II' i-
nuđeni da sami kuju oruž,je.
Pi tanje s.taro-hrv<lJtsiko'l!oru:bja orhrađivaJi
su do sa,da FlI'aJnjoR<lJdiću "Stat'ohrvatskoj
Prosvjeti«, Dr. Ćiro Truhelka u »Glasnuku
zemaljskog muzeja za Bosnu i Hercegovinu«,
Duša,n :pl. Pn~raJdović u "Ze,utschrift fi1r his-
t,o'l"i.scheWaf.ferukuooe« Band IV. St. 91---128
"Die im Museum a1tlkroatischer AJ1tertiimer
zu Knin r(Dalma>iien)beIiindliehen WaHen« i
Lj. KMaman »Lz kolje'Vlke hrv<litSlke pro-
šlosti,<.
Svi orvi pisci temelje svoje na'Vo,de 00 sta-
rom hrvatskom oružju pogla>vito na iskopi-
nama u hr'Va,tskim ktrajeovima te popraćuju
ove nalaze sa odgovaraliućom literaturom.
Njihovi su n<lJvodiVir.!Ovjerovatlnoi i po mome
shvaćanju proučeno·g matenijala sasvim is-
pravni. M'I I P "1 an rp. lI'a.unsper'l;er
PODACI ZA BOSANSKU ISTORIJU PO SIU~SKIM RODO:SLOVIMA I LETOPISIMA
Pored povelja i različlllh pisama i a!kata
srpskih vladalaca i velikaša i.z srednjeg
veka kojih se sačuvaJo oko 1.200, zil!pisa i
natpisa ,kojih je do dana,s poznato oko
12.000, bi0l!rafija srrps'kih vladaUa,ca u sred-
njem veiku mogu nam po,slluž~ti kao izvor za
našu istoritj,u i roOdoslovi i leto:pisi. Oni su
postali kr<lJjemXLV i početkom XV 5toleća.
Podaci u njima nisu uvek tačni, naročito je
netačno citiranje datuma. Mi ćemo to u radu
na nekolikO' mesta pokazati.
U srp'skim rodo,slovima i letopisima Ima
srazmerno ma'!o podataka za bosan.Siku lsto-
riju. Ti pooac: uglavnom počinju od druge
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